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1 世界大学ランキングにおける比較可能性と客観的公平性 ―「THE 世界大学ランキング」を中心に――示村 陽一
留学生に対する日本語学習カウンセリングの意義と課題：その３ ―学習カウンセリング報告の分析から―













































　　　分量は、日本語・中国語原稿の場合は A4 用紙 43 字× 40 行で、20000 字以内（12 枚程度）
　　　とする（注、参考文献、図表を含む）。
　　　余白は上 35mm、下、左、右とも 30mm（Word の規定値）とする。




















　　　Ellis, Rod（2003）Task-based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford 
　　　University Press.
　　②英文論文
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